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Título: ¿Cómo trabajar la interculturalidad en un aula de Educación Infantil?. 
Resumen 
La elección de este tema está justificada ya que en nuestra sociedad actual conviven diferentes culturas y etnias; este hecho 
demanda la necesidad de abordar el tema de la interculturalidad en los colegios. Con la creciente llegada de inmigrantes, en las 
aulas conviven diferentes culturas, y es conveniente y necesario abordar este tema desde la educación con un enfoque que se 
asienta en el respeto, la tolerancia y la solidaridad. Para ello se realiza una propuesta de Unidad Didáctica para 4 años titulada 
"Muñecas del Mundo". 
Palabras clave: Interculturalidad en Educación Infantil. 
  
Title: How to work interculturality in a kindergarten classroom?. 
Abstract 
The choice of this theme is justified because in our current society different cultures and ethnic groups coexist; This fact demands 
the need to address the issue of interculturality in schools. With the increasing influx of immigrants, different cultures coexist in 
the classroom, and it is convenient and necessary to approach this issue from education with an approach based on respect, 
tolerance and solidarity. For this, a proposal of a Teaching Unit for 4 years titled "Dolls of the World" is made. 
Keywords: Interculturality in Early Childhood Education. 
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   Con la creciente llegada de inmigrantes a nuestras aulas, nos vemos en la obligación de inculcar a los alumnos 
relaciones de igualdad, respeto y convivencia entre las personas procedentes de otras culturas.  Desde muy temprana 
edad, la enseñanza debe estar encaminada a la construcción de un futuro más solidario. 
   Por todo ello, se hace necesario tratar el tema de la interculturalidad desde la etapa de Educación Infantil, y qué 
mejor manera que hacerlo a través de una Unidad Didáctica motivadora,  lúdica y significativa para los alumnos. La Unidad 
Didáctica se titula “Muñecas del Mundo”, ya el título en sí es muy sugerente en esta etapa caracterizada por el juego, la 
fantasía y la imaginación. 
1- INTRODUCCIÓN 
   Esta unidad didáctica versa sobre la interculturalidad y se encuadra de manera muy especial en el Área 2: 
Conocimiento del Entorno; si bien desde un enfoque globalizador nos permite desarrollar objetivos y contenidos de las 
otras dos áreas, así como de la Educación en valores y el desarrollo de las Competencias Básicas.  
   El nivel educativo al que va dirigido la Unidad Didáctica es para 4 años, si bien, adaptando algún objetivo y algunos 
contenidos podría también ser aplicada al resto del segundo ciclo de Educación Infantil (3 y 5 años). 
   La temporalización es para tres semanas, se podría desarrollar en cualquier momento del curso escolar. 
2- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTES 
   En la siguiente tabla aparecen relacionados los objetivos de la Unidad con sus correspondientes criterios de 
evaluación. Se ha elegido hacerlo de esta forma para que pueda resultar más visual, significativo y comprensible. 
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OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1- Conocer las características y peculiaridades de 
otras culturas. 
 2- Fomentar actitudes de respeto hacia las 
características y cualidades de otras personas con 
independencia de su rasgo diferenciador.  
3- Participar de los juegos, fiestas, gastronomía, 
costumbres y modos de vida de otras culturas.  
4- Conocer las normas y pautas de 
comportamiento social.  
5- Reconocer e identificar el color naranja.  
6- Discriminar e identificar las formas planas: 
círculo y cuadrado.  
7- Asociar el nº 3 con su cantidad y grafía 
correspondientes.  
8- Identificar la letra “o” y su grafía. 
 
1- Identifica  algunas costumbres y características 
de otras culturas. 
2- Manifiesta respeto y aceptación hacia las 
características y cualidades de las personas diferentes. 
3- Disfruta y participa activamente en  juegos, 
fiestas, gastronomía, etc. de otras culturas. 
4- Acepta, conoce y valora las pautas y  normas de 
comportamiento social. 
5- Conoce, emplea e identifica el color naranja.   
6- Diferencia e identifica el círculo y el cuadrado. 
 
7- Discrimina cantidad y grafía del número
 
3. 
 
8- Reconoce y nombra la letra “o”. 
 
3- CONTENIDOS 
    Los contenidos se presentan relacionados con los Objetivos Didácticos (O.D.) citados anteriormente. 
 Diversidad cultural: rasgos físicos, vestuario, vivienda, celebraciones, etc. (O.D.1).  
 Investigación de las características de diferentes culturas. (O.D. 1). 
 Exploración de las características y cualidades físicas buscando semejanzas y diferencias. (O.D. 1). 
 Interés por conocer y valorar las características y formas de vida de diferentes grupos sociales. (O.D. 3, 4). 
 Actitud de respeto y tolerancia hacia la diversidad cultural. (O.D. 2, 4). 
 Representación de los conocimientos adquiridos a través de diferentes lenguajes: oral, escrito, matemático, 
plástico, musical y corporal. (O.D. 3, 5, 6, 7, 8). 
 Aceptación de las diferencias y de las características de los demás. (O.D. 2, 4). 
 Identificación, utilización y reconocimiento del color naranja. (O.D. 5). 
 Reconocimiento y discriminación de las formas círculo y cuadrado. (O.D. 6). 
 Asociación de la grafía del nº 3  con la cantidad correspondiente. (O.D. 7). 
 Letra “o”: correspondencia fonema-grafema. (O.D. 8). 
    En referencia a las Competencias Básicas trabajamos: 
 Comunicación lingüística. 
 Competencia matemática. 
 Tratamiento de la información y competencia digital. 
 Competencia social y ciudadana. 
 
Por la importancia del tema que estamos tratando, se hace imprescindible trabajar aspectos de la Educación en 
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Valores, como: 
 Valores  interpersonales-sociales: convivencia, moral y cívica. 
 Valores personales: autoestima, autoconocimiento, respeto y valoración a la diversidad cultural. 
4- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y ORGANIZATIVAS 
   Considerando la etapa que nos encontramos, la metodología es activa, lúdica y participativa fomentando la escucha y 
el diálogo.  
4.1- Principios Metodológicos 
Para abordar los principios metodológicos, los planteamos a través de diferentes cuestiones: 
 ¿Cómo tenemos en cuenta los conocimientos previos  de los niños? utilizando la técnica de lluvia de ideas, 
observando, escuchando. 
 ¿Cuáles son las bases principales en las que apoyar el trabajo para que sea globalizado y significativo? en la 
dinámica del aula trabajando por rincones, talleres y diferentes agrupamientos y en la metodología utilizada en la 
que el niño es el protagonista activo de sus aprendizajes por  medio de la manipulación, la investigación y la 
interacción; primando los aprendizajes significativos frente a los acumulativos. 
 Importancia de las actividades, las experiencias y los procedimientos que van encaminadas a establecer relaciones 
entre lo que ya sabe y lo que quiere aprender, dando así un significado propio y personal a algo que ya existe 
objetivamente, para ello el juego es uno de los principales recursos educativos. 
 ¿Cómo favorecemos la autoestima de los niños? reconociendo los esfuerzos y avances conseguidos 
comunicándoselo de diferentes formas (oral, gestual...). 
 
   En esta Unidad Didáctica el papel que desempeña el maestro será de guía, orientador y motivador en las actividades. 
Mientras que el papel del alumno es ser protagonista de su aprendizaje. 
   Asimismo, es importante contar con la colaboración y coordinación con las familias,   que pueden aportar materiales 
desde casa: de desecho, libros, fotos y objetos relacionados; además de colaborar con los niños en la búsqueda de 
información para el tema trabajado. 
4.2- Estrategias Organizativas 
Como estrategias organizativas nos planteamos diferenciar varios aspectos: espacios, tiempos, recursos y TIC 
(Tecnologías de la Información y de la Comunicación). 
 
Espacios: 
 Existe un rincón específico temporal  en el aula, en el que se ubican los materiales que aportan los niños, trabajos, 
láminas, etc. 
 Rincones: en esta unidad didáctica nos vamos a centrar más en el rincón de las letras y la biblioteca, el de lógica-
matemática, el de expresión plástica,  el del ordenador y en el de juego simbólico. 
 Otras zonas del aula como la de la asamblea y la del trabajo individual. 
 Zonas comunes: sala de psicomotricidad (gimnasio del centro) y sala de las TIC (en la que se está la Pizarra Digital 
Interactiva “Smart”). 
 
Tiempos: 
La distribución del tiempo se realiza de una forma global: 
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1. Saludo y rutinas. 
2. Asamblea, expresión oral, actividades manipulativas, conceptos, etc. 
3. Trabajo individual. 
4. Tiempo de rincones. 
5. Recogida del material, tiempo para hábitos: higiene, tomar almuerzo.... 
6. Recreo 
7. Tiempo para hábitos (lavarse manos). 
8. Tiempo de trabajo en grupo: cuentos, conceptos lógico-matemáticos, expresión artística y psicomotricidad. 
9. Tiempo de salida y despedida. 
 
Recursos: 
 Personales: profesorado, alumnos y familia. 
 Curriculares: Proyecto Educativo, Programación Didáctica del equipo de ciclo y Programación de Aula. 
 Didácticos: en base a su empleo en los diferentes espacios (se  mencionarán en el desarrollo de las actividades). 
 
TIC:  
 Software Interactivos: Pipo,  La casa de las matemáticas de Millie, Conejito Lector. 
 Páginas de Internet por ejemplo:  www.cnice.mec.es/recursos/infantil         
 Pizarra Digital Interactiva SMART. 
5- ACTIVIDADES 
Las dividimos en 5 bloques: 1- De motivación Inicial. 2- De conocimientos previos. 3- De desarrollo. 4- De síntesis y 
consolidación. 5- De refuerzo y ampliación. 
1- Actividades de Motivación Inicial 
Presentamos un cofre en la zona de la asamblea que contiene 5 muñecas de los 5 continentes y un pergamino que nos 
propone una misión: descubrir por qué las muñecas no son iguales y de qué país y continente es cada una. 
 
(Fuente: Lorena Ramos Martín) 
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2- Actividades de Conocimientos Previos 
   Mediante la puesta en común nos preguntamos qué saben los alumnos: ¿todas las muñecas son iguales?, ¿hay alguna 
que sea diferente a nosotros?, ¿las ropas y complementos son iguales?, ¿y el pelo?, ¿por qué?, ¿de qué país será cada 
una?.  Para agrupar los conocimientos previos que tienen sobre el tema elaboramos una tabla en papel continuo que 
ubicaremos en el rincón temporal de cada Unidad Didáctica. 
3- Actividades de Desarrollo 
 Planteamiento inicial 
   ¿Qué podemos hacer para responder a las cuestiones que nos hemos planteado?  
o Pedir colaboración a las familias a través de una carta para que aporten materiales, fotos, información, 
canciones, danzas, etc. sobre el tema propuesto. 
o Proponemos investigar buscando información en libros de la biblioteca de aula de la colección “Yo soy 
de.....” (VVAA, Ed. La Galera).  
o Buscar información (con ayuda del profesor) en Internet: www.cnice.mec.es/intercultura.net        
www.cucurrucu.com/interculturalidad/ 
 Recopilación de la información 
   Para recopilar y organizar la información que vamos obteniendo elaboramos en papel continuo un mural intercultural 
con una tabla en la que ordenaremos la información con dibujos y palabras en base a: 1- Nombre de la muñeca (inventado 
según nombres característicos de los países). 2- Bandera del país. 3- Rasgos físicos: ¿qué tenemos igual?, ¿y diferente?. 4- 
Vivienda. 5- Alimentos. 6- Vestuario. 7- Fiestas y celebraciones. 8-  Fauna y flora.                                            
   
(Fuente: Lorena Ramos Martín) 
 
 Actividades en Rincones: 
 
Rincón de la biblioteca y de las letras: 
Expresión oral: 
 
 Lectura del cuento “El patito feo” y comentario posterior sobre las diferencias físicas y el respeto a las mismas.  
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 Aprender y recitar la poesía “Amigos de colores”. 
 Trabajar trabalenguas, refranes y adivinanzas (aportadas por las familias, extraídas de libros, de Internet...). 
 Comentario del mural Intercultural 
 
Lecto-escritura: 
 Jugamos con tarjetas que contienen elementos del vocabulario de la Unidad Ddidáctica, reconocemos los dibujos, 
sus nombres. Nos fijamos en las letras que los forman (en especial la letra “o”), si son nombres largos o cortos, que 
otras palabras empiezan o terminan igual, que letras contienen. 
 Buscar en revistas, libros, elementos que contengan la letra “o” en su nombre. 
 
Rincón de Lógica-Matemática: 
 Elaboración de un calendario multicultural reflejando los eventos de las diferentes culturas. Nos ayudaremos con la 
página web: www.educalia.educared.net/cmcultural. 
 Trabajar el nº 3 a través del nº de teléfono de cada niño: ¿cuántos 3 tiene?, ¿por cuál empieza?. A través del 
calendario.  Composición y descomposición de regletas.  
 Diferenciar círculo y cuadrado (aunque ya se ha trabajado en unidades didácticas anteriores), refuerzo con 
software: La casa de las matemáticas de Millie, con la web: www.lavacaconnie.com y con aplicaciones de Pizarra 
Digital Interactiva 
 Correspondencias: pegar con velcro en el mapa del mundo la foto de cada muñeca en el continente 
correspondiente. 
 
Rincón de Expresión Plástica: 
 “El Mural del color naranja”: por grupos  confeccionar el mural, con recortes de revistas, papel pinocho, lanas, 
plastilina, virutas de pintura, materiales de desecho aportados por las familias. 
 Muro de las culturas del mundo: construir un muro con bricks de leche y cinta de embalar y pegar fotos, recortes, 
postales de personas de diferentes continentes. 
 Banderas de los países: pintarlas y pegarlas en el mural intercultural. 
 
Expresión Musical y Corporal:  
 Canción “Los saludos del mundo”: aprendemos la canción y apreciamos que en cada país el saludo es diferente. 
Acompañamiento con instrumentos sencillos. 
 Audiciones musicales de origen Chino, Africano, etc. y danzar al ritmo marcado. 
 
Psicomotricidad: 
 Cuento motor cooperativo: se cuenta un relato en el que el niño emulará las acciones y recorridos que hacen los 
personajes. 
 
4. Actividades de síntesis y consolidación: 
 Revisión del mural intercultural e ir verbalizando lo que hemos aprendido. 
 Actividades en la Pizarra Digital “Smart”: Rotafolios con correspondencias: bandera-país, rasgos físicos-continente, 
vestuario-muñeca. 
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5. Actividades de Refuerzo y Ampliación 
 Las actividades propuestas tienen diferentes grados de realización y están establecidas con diferentes niveles de 
dificultad. Por ejemplo: en las actividades de lecto-escritura, si algún niño tiene un ritmo más rápido de aprendizaje 
se le amplia la actividad en escribir su nombre con las letras del alfabeto móvil, o intentar escribir algún nombre 
que hemos inventado para las muñecas. 
 Tanto para ampliar como para reforzar, nos servimos de software interactivos que presentan varios niveles de 
dificultad, así como aplicaciones de Pizarra Digital que al realizarlas el propio profesor están adecuadas a lo que los 
alumnos necesitan. 
 Actividad de “Mi libreta en blanco” : cada niño tiene en su cajón una libreta que sirve para proponer actividades de 
ampliación o refuerzo según las necesidades. 
6- EVALUACIÓN 
Será global, continua y formativa. Se tomarán las siguientes decisiones: ¿Qué, cómo y cuándo evaluar?. 
6.1- ¿Qué evaluar?  
El grado de aprendizaje del alumno. Nos servimos de los criterios de evaluación. 
6.2- ¿Cómo evaluar? 
Técnica principal: Observación directa y sistemática. 
Procedimientos: Análisis de tareas (impresas, gráficas y orales). 
Instrumentos: fichas de seguimiento, hojas de registro, anecdotarios, diario aula. 
6.3- ¿Cuándo evaluar? 
Evaluación Inicial 
   Al principio de la unidad didáctica  para detectar ideas previas, ¿qué sabemos? (actividades de conocimientos 
previos). 
Evaluación procesual 
   Durante el desarrollo de la misma, se valora si se van adquiriendo los contenidos, si surgen problemas, si hay que 
reforzar o ampliar. 
Evaluación Final 
   Al final de la unidad didáctica se revisa el Mural Intercultural completo, respondiendo ¿qué sabíamos, qué queríamos 
aprender y qué hemos aprendido?. 
7- CONCLUSIÓN 
   Como conclusión resaltar que esta unidad didáctica sirve para que los alumnos conozcan, aprecien, respeten y valoren 
la diversidad cultural existente en el aula, en el centro y en la sociedad, como fuente de enriquecimiento cultural y 
crecimiento personal; contribuyendo al desarrollo integral del niño que es la finalidad última de la Educación Infantil. 
 
 
 ● 
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